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ABSTRACT
RAHMAYATI, 2017. Pengaruh Dosis KCl dan Dolomit Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Kualitas Rimpang Jahe (Zingiber
officinale Rosc ). Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dibawah bimbingan Sufardi dan Muyassir.
ABSTRAK
Kalium merupakan salah satu unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, setelah nitrogen dan fosfat yang diserap
tanaman dalam bentuk ion K+. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh KCl dan kapur dolomit terhadap sifat kimia tanah
dan kualitas rimpang jahe. Penelitian ini dirancang dengan percobaan faktorial 4x3 pola rancangan acak kelompok (RAK) yang
terdiri atas 3 ulangan. Dosis KCl terdiri atas empat taraf yaitu: 0, 200, 250, dan 300 kg ha-1. Faktor dosis kapur dolomit terdiri atas
tiga taraf yaitu: 0, 1 dan 2 ton ha-1. Hasil penelitian menunjukkan pupuk KCl berpengaruh terhadap pH tanah, Ca-dd, Mg-dd, K-dd,
serapan K-tanaman, bobot rimpang jahe  dan berpengaruh terhadap kualitas serat jahe. Peningkatan kapur dolomit hanya
berpengaruh terhadap pH tanah, K- tanaman, bobot rimpang jahe dan kualitas serat jahe. Dosis KCl dan dolomit yang memberikan 
hasil dan kualitas serat jahe yang tertinggi pada 300 kg ha-1 KCl dan 2 ton ha-1 dolomit. 
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RAHMAYATI, 2017. Effect of KCl Dosage and Dolomite on Soil Chemical Properties and Quality of Ginger Rhizome (Zingiber
officinale Rosc). Master Thesis, Graduate Program of the University of Syiah Kuala, under the guidance of Sufardi and Muyassir.
ABSTRACT
Potassium is one of the essential nutrients that are needed plants, after nitrogen and phosphate are absorbed by plants in the form of
ions K+. This study aimed to assess the effect of KCl and dolomite lime to the soil chemical properties and qualities of ginger
rhizome. This study was designed with a pattern of 4x3 factorial trial randomized block design (RAK), which consists of three
replications. KCl dosage consists of four levels, namely: 0, 200, 250, and 300 kg ha-1. Factors dolomite lime dosage consists of
three levels, namely: 0, 1 and 2 ton ha-1. The results showed KCl fertilizer effect on soil pH, Ca-dd, Mg-dd, K-dd, K-plant uptake,
ginger rhizome weight and effect on fiber quality ginger. Improvement of dolomite lime will only affect soil pH, K-plant, weight of
ginger and ginger fiber quality. Dosage KCl and dolomite are on yield and fiber quality ginger highest at 300 kg ha-1 KCl and 2 ton
ha-1 dolomit. 
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